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ліквідності, посилення впливу на інші комерційні структури, розширення обсягів діяльності, ди-
версифікація ризиків, освоєння нових ринків, залучення додаткових ресурсів, розвиток сфери 
діяльності та зростання прибутковості і рентабельності банку. У ході проведення інвестиційної 
діяльності важливо забезпечити управління нею. Це дозволить підвищити ефективність інвесту-
вання та знизити можливі ризики. Для цього пропонується використовувати комплексний підхід, 
інвестиційний бюджет, планування та прогнозування, оцінку та аналіз важливих показників, за-
безпечувати контроль та моніторинг за проведенням інвестиційної діяльності. Таким чином, ефек-
тивність інвестиційної діяльності забезпечується через зростання вигод банку у процесі її 
здійснення, що у свою чергу потребує належного управління та врахування всіх чинників, що 
впливають на ухвалення того чи іншого інвестиційного рішення. 
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Понятие «комплаенс» стало функционировать в Республике Беларусь сравнительно недавно. 
Если данное понятие в зарубежных банках, включая российские, имеет довольно широкий спектр 
реализации: от комплаенса на рынке ценных бумаг до комплаенса на валютном рынке, то в Рес-
публике Беларусь в основном комплаенс представлен как контроль за выполнением банком требо-
ваний законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию террориз-
ма. Вместе с тем структура, задачи и политика комплаенса в белорусских и в иностранных банках 
во многом идентичны. Это можно объяснить тем, что и те, и другие подчиняются единым требо-
ваниям, изложенным Базельским комитетом по банковскому надзору и рекомендациям ФАТФ и 
иных международных организаций [1, c.26].  
В соответствии с Базельскими рекомендациями под комплаенс–риском понимается риск при-
менения юридических санкций, претензий надзорных органов, существенных финансовых потерь 
или потери репутации, которым может быть подвержен банк в случае несоблюдения законода-
тельства и внутренних документов. Исходя из этого, главной обязанностью комплаенс–контролера 
(или специального созданного отдела) является предотвращение такого рода ситуаций [2, c.15]. 
Целью управления комплаенс–риском является минимизация его влияния на финансовый ре-
зультат, создание условий, препятствующих вовлечению банка в процесс легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, обеспечение 
недопущения конфликта интересов, сохранение и поддержание деловой репутации банка. П
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Для выявления комплаенс–риска банк вводит набор параметров, изменение состояния и разме-
ра которых означает возникновение иной характеристики конкретного направления деятельности 
банка, и соответственно, принятие банком качественно иного комплаенс–риска. К таким парамет-
рам можно отнести: 
 изменение финансового состояния банка, а именно изменение структуры собственных 
средств (капитала) банка; 
 возрастание (сокращение) количества случаев выявленных сотрудниками банка нару-
шений требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации 
доходов, полученных преступным путем и финансирования террористической деятельности; 
 возрастание (сокращение) количества случаев сбоев в работе электронных банковских 
систем и программных средств, обеспечивающих функционирование системы внутреннего кон-
троля; 
 повышение или снижение профессионального уровня сотрудников банка. 
По каждому набору показателей определяется система пограничных значений, которая призва-
на фиксировать превышение банком допустимого уровня комплаенс–риска. Данная система 
утверждается исполнительным органом банка и может пересматриваться, как правило, один раз в 
год. 
Мониторинг комплаенс–риска осуществляется специальным подразделением по внутреннему 
контроля и включает: 
 обобщение источников риска за отчетный период в разрезе источников риска; 
 установление причин возникновения источников риска; 
 определение степени возможного влияния последствий источников риска на уровень 
комплаенс–риска. 
В рамках мониторинга осуществляется оценка подверженности банка комплаенс–риску как 
степени чувствительности (низкая, средняя, высокая). Данная оценка формируется на основе про-
фессионального суждения работника на основании количества зафиксированных источников рис-
ка и степени возможного влияния каждого из них на уровень комплаенс–риска. 
В любом банке, имеющем намерение вести законный и цивилизованный банковский бизнес, 
руководство понимает важность и необходимость комплаенс–подразделения и, соответственно, 
предоставляет последнему достаточные трудовые ресурсы и адекватные права на получение ин-
формации и документов. И поэтому сотрудникам комплаенс–подразделения значительно проще и 
эффективнее адаптироваться к действующей структуре банка. Являясь фундаментальным элемен-
том корпоративной культуры организации, требование соблюдения обязательных правил и проце-
дур должно быть обязанностью всех без исключения сотрудников независимо от их должности и 
функционала. 
Также в целях контроля и ограничения комплаенс–риска в банке разрабатываются локальные 
нормативные правовые акты, которые определяют правила внутреннего контроля по предотвра-
щению легализации доходов, полученных преступным способом и финансирования терроризма, 
принципы организации системы внутреннего контроля, организацию системы внутренней без-
опасности и т.д. 
Следует отметить, что международная практика предполагает наличие комплаенс–контроля на 
всех участках деятельности кредитной организации. В идеале сотрудники комплаенс–
подразделения должны контролировать все направления банковской деятельности. Попытки рас-
ширить сферу комплаенса в Республике Беларусь уже есть, что свидетельствует о намерении бан-
ков следовать проверенным в мировой практике образцам ведения банковского бизнеса, сохранить 
и повысить своего репутационный уровень.  
Зарубежный опыт показывает, что при построении системы комплаенса, основанной на анализе 
рисков, в расчет принимаются не только существующие, но и потенциально возможные риски, 
одновременно с этим готовятся предложения по их минимизации. Лучшим примером подобных 
рисков может быть риск применения санкций, установленных Организацией по контролю за ино-
странными активами Федерального казначейства США (OFAC). В российском законодательстве 
до настоящего времени не решен вопрос о необходимости соблюдении режима санкций OFАC 
зарегистрированными в РФ дочерними банками финансовых структур США, в частности, до сих 
пор остается открытым вопрос ответственности банков за проведение в России операций в рос-
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сийских рублях с банками, зарегистрированными в Иране, которые включены в «черный список» 
OFAC, но не включены в соответствующий российский список [3, c. 22]. 
Таким образом, управление комплаенс–риском имеет существенное значение для финансовой 
устойчивости банка, его деловой репутации и перспектив его успешного присутствия на рынке 
банковских услуг. Следование подходу, основанному на анализе рисков, позволит своевременно 
выявить имеющуюся проблему, провести анализ возможностей по минимизации рисков, предпри-
нять необходимые действия для защиты банка от указанных рисков. 
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Основной проблемой современной денежно–кредитной политики является реформирование си-
стемы подходов, методов и инструментов ее воздействия на состояние и развитие экономики 
страны. В настоящий момент подавляющее большинство центральных банков активно разрабаты-
вают и вводят новые инструменты денежно–кредитной политики, которые направлены на преодо-
ление наиболее острых и напряженных проблем развития банковской системы и денежно–
кредитной сферы. По этой причине модернизация инструментов процентной политики Нацио-
нального банка может стать одним из направлений повышения эффективности денежно–
кредитной политики государства. 
В рамках совершенствования и регулирования системы процентных ставок на денежном рынке 
выработан новый подход управления процентными ставками. Большинство центральных банков 
мира применяет механизм, который получил название «коридорная система». С помощью кори-
дорной системы центральный банк имеет возможность ужесточать или смягчать денежно–
кредитную политику государства. Во–первых, можно сдвинуть коридор вверх или вниз, сохраняя 
его неизменным. Во–вторых, пределы коридора можно изменить симметрично или подвинув одну 
из его границ. В большинстве случаев центральные банки используют первый способ для регули-
рования краткосрочных процентных ставок. В случае, когда центральный банк смещает коридор в 
сторону повышения, происходит ужесточение денежно–кредитной политики – процентные ставки 
становятся все менее доступными для субъектов денежного рынка. Понижение же ставок коридо-
ра делает процентные ставки денежного рынка более привлекательными. 
 Симметричное изменение границ коридорной системы применяется в тех случаях, когда цен-
тральные банки устанавливают в качестве операционной цели ключевую ставку, которая предна-
значена сглаживать колебания краткосрочных ставок внутри коридора. В основном центральные 
банки устанавливает ключевую ставку центром коридорной системы. Коридор, границы которого 
равноудалены от ключевой ставки, называют симметричным. Увеличение коридора ставок сим-
метрично ключевой ставки делает постоянно доступные инструменты менее привлекательными. И 
в результате, когда обращение к постоянно доступному кредиту является единственным источни-
ком ресурсов, денежно–кредитная политика ужесточается [1]. 
В Республике Беларусь в качестве ориентира сглаживания колебаний  краткосрочных ставок 
внутри коридора выступает ставка рефинансирования. Главной особенностью является то, что 
данная процентная ставка не является центром коридорной системы. В 2006 году Национальный 
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